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Available online 17 May 2006The following corrections to the text should be made:
1. On page 211, Eq. (9) should read0020-7
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* Co
E-mVd ¼ 0; V P 0; d P 0: ð9Þ
2. On page 212, Eq. (15) should readP 0 ¼ n1n22V : ð15Þ
3. On page 218, the two plots of Fig. 13(ii) should be replaced with683/$ - see front matter  2006 Published by Elsevier Ltd.
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Fig. 13.
B. Nadler et al. / International Journal of Solids and Structures 43 (2006) 6326–6327 63274. On page 220, the ﬁfth reference should be replaced with Ericksen, R., Davis, A., Warren, W., 1992. Deﬂec-
tion–force measurements and observations on Kevlar 29 parachute fabrics. Textile Res. J., 62(11), 628–
637.
